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Mie ntras ~hulanea Cham,erfa ln, H't'111r se pre-
p .:1 ra p .J r :1 et asa fo 
Según usa comunicado •deu ha comensido en A!cnaania la ia-
corperacióll de llNI afiliados a las Orcanisaci4Hlu de fraacoürade-
ns, la caal se efect11ari &:M' distritos. 
D R ES DE 
l os sudeiss huidos continúan a me naza ndo 
El Partido Alcmin Sudete h:i orJanir.ado una manifestación en 
el salón del Palacio de Exposiciones, donde se coni;regaron varios 
miles de evadidos de Checoslovaquia. 11 
Los discursos fueron radiados Por todas las emb:ot·as alemanas. 
El fllnclonario del Partido Sudete, IUMelle, dijo lo siguiente: "No he-
mos cruzado la frontera para estar desarmados como en la otra par-
te. Volveremos a nuestra "patria" armados y victorioso!>". 
·ROMA 
Una entrevista relámqago 
Ciano ha .recib:do esta o~be al encargado de Necocios de la Grao 
Bretaña. 
Afto m - 3.ª !er;e • V~LENC A, MAitifS 20 DE SEPnEMB!te Oc i938 m Númaro 80 
La entrerista d11ró unos diez minutOll, 1 se refirió a la situación 
inurnacional. Se cree que el diplo01ático inrtés ha coinonicado al 
Gobierno fasc~&a las informaciones sobre el puo&o de ñita det Ge-
bierno de Londres en Is caestióo checoslovaca. 
LA JNCOGNITA EN EL AM-
BIENTE 
RANDES 't'a&as de mon-g tañas grises. Elevados cotos 11 profundos vauua-cto.~. Algún pueblo lejano 
y grupas de casas-ma-
~ú.1;-abando-n~das en el mon-
te. l{e aquf el escenario. 
Estos hombres son veteranos. 
Mucrn>s de ellos fueron heroicos 
def en[J':res de Madrid. Ha"A to-
mr.'10 pa;te en l>atal(as reñfd4si-
m'.Zs. Prl11'ero, en la gloriosa ca-
Jital. lr!ds tarde. en dtfercntes 
sectores del frente levantino. Su 
moral e.• h1me11sa. inagotable. 
TnofI.;¡r:f/ica. No pueden, stn em-
bargv, sust raerse a la intensa 
e:rcclón de los momentos tras-
cendenlales. 
DESDE LA ATALAYA 
No:; hemos situad-O en una ele-
caáa aliiira q11e domtna la casi 
tctal:dad del teatro ele operacfo-
ne~. En tos v6rfict' s de las 11ion-
ta11a;; 11eci11c:s se ha;!.t:m, fu.crte-
tr?'.mle instaiadas. ''ls pnsieiones 
fa~~¡ ;sa >. 
.José Pe1·ida, ; ,efe <le 11.t 
Div~ión. dfrige la acción ofen-
siva en el • f'anco iwuierdo. Des-
t:cr:z, c11 el amauecer, la recia 
UN ATAQUE NUEST RO EN EL 
f renté .de levante 
Es cada vez más só lida la capacidad ofensiva de l E¡ército popu!a r 
figura del valio10 comandante. 
Su cerio, bajo el cal>ello gris. es 
una 111terrogació11. Más tarde 
serd el barómetro exacto ck>11de 
se rayan reflejand-0 los apasio-
nante~ incide·11tes del temporal 
guerrero. 
Las fuerzas, a las 6rde11es in-
med>ctas del comandante A11-
t011a. se organizan en el pr•nto 
de partida. Va a comenzarse la 
opera.ci611. Sale el sol apresura-
dament e, 7X>Tt111e 110 qutere per-
der la gran escena de herois11 o. 
Nl'.ESTRA ARTILLEUI \ 
_-;uqen primero y silban des-
pués les provectil6$. E11.tre los 
estampid&s recios d~ las piezas 
leales adivinamos la sonrisa er-
guida de Octavio León. Un oran 
artillero. Salió con las primtti-
vas milicias confederales. Estu-
vo en la columna ~l Rosal. To-
mó parte en combatcJ de gran 
importan.eta. Llevaba el "Pcque-
1w· F. A. J", un catión hist6rtco. 
Octat'io León actU6 e1i Teruel. 
Hcr11-comandante prtnctpal-es 
uno de los mejore.~ artilleros deL 
Eiército antiJa~cista. 
ALlá van los 1iroyecttles rn.s-
pa11do el aire de la mafrnna. Los 
van colocando como simetrlcos 
montones negruzcos a lo largo 
de las li11eas ;acetosas. Es algo 
maravilloso su discipltnada alf-
11eación. 
detenerlos, imperiosamente, pa-
ra que no lo fiagan. Les atrae, 
sin embargo, el imán de la lucha. 
S<! ataca a fond-0 en los otros 
sectores, 11 a ello coopera el ama-
go de los soldados que tenemos 
más pró;:'fmos. En diversos p1m-
tos se 1ia roto ya la linea ene-
miga. Las fuerzas ieales toman 
posesión de varia~ cotas, de gru-
1ias ele casas ¡¡erdtdas en el 
campo. 
El er~"1nigo se ha replegado 
en diferentes lugares del fre11tl!. 
De alza lejos, por ias sangrien-
ta~ carretera ' facciosas, br:fin 
t>ehiculos. Son camiones de car-
ga: carga, en bruto. de merce-
narios. Aspecto de mercancla. 
Refuerzo1. 
Nueatros hombre1 d!lplican. •• 
t11111etu 11 consolidan, 001no sm•-
tos de ap0110. las posicicmes con-
quistadas. 
TR!BUTO DE S.,NGRB 
Aqut. cerca de nosotros. he-
mos contemplado escenas de 
gran 11ero1smo. Vimos a 1m sol-
dado samt:irio - José r.farl.t 
Marlín Carcú}s--recogicncio he-
ridos en las mismas tri11chera.i 
fascistas 11 trayéndolos. uno CI 
11no, a la li11ea leal. Este mu-
chacho ha sido pr01westo par« 
u11a recompensa de oran relieve 
Murieron herofcame11I~ dos 
capitanes. José Campel Artero. 
que, local!zada su gent~ por liu 
ametralladoras e1iemigas, logró 
ir:a sittwndo fuera de su alcan-
ce después. de conducir, peloton 
tras pelotón, a1Jroveclianci.o los 
ángulos muerto.,. U11a bala le 
dió c11 el poolio cuando regresa-
ba de su itUimo viaje, sati#e-
c!to de sr' haza:1a. 
Tombíe11 resultó 11wcrto, he-
roicamente también, otro capt-
tán: Manuel Sá11chc:: Día~. Al 
frente de sus hombrc:1. Senct-
l!dmente. 
···ie' áiiui 'ia"res~:1~· t~iu~iai .. c01i 
una pincelada de sangre. 
AS ALLÁ DEL ICONOCLASTA 
El estampido artillero de pier-
ta en la tropa oleadas de e11t1l-
siasmo. Tiene la virtud de ale1ar 
la preocupación que siempre 
preeMe .i l.:>s combates. Ha1 mu-
chachos que aplauden. Adivinan 
t<>dos, 1xmiénd&la en práctica, la 
orden de partida. 
LA ESTAFA DEL LIBRO 
h AY que poseer la gallarda altaneria, y ser capaces de romper todos los mol-
des del ayer, y ser los 
enterradores de todo pa-
&ac:lo, para, con ello, poder rena-
eer el dormido que anida en las 
Jl?Cdcz de nucstl'o propio cuerpo. 
Hay que llegar a la consciencia 
de todos los fracasos, y no aver-
&onzarnos, y no estancarnos en 
el enojo, como alma. de debilidad. 
nuestro subsconsclente. 
Porque es de impersonal la 
ot:i. manta de Incitar ideas 
' Jo3 otros, y cristalizar una ar-
i.Calca fe ciega, que es la nega-
et6n del camino de uno mismo· 
a fe es un sentimiento lrre~ 
:ftetl\'o Y. por ende, nulidad; toda 
fe ea emoción y anulación de la 
~alidad mental ~ tempera-
-uta!, Y que por fuerza se en-
:trega l'I "yo" de uno al no "yo" 
~ los otros. ¿Por qu~ vivir lejos 
su Propio ser sin saber que es 
~Prisionero entre ambos? Mar-
ar siempre ni m:\s allá, nl por 
amor nl ¡::or el sacrificio. sino 
In alta necesidad de uno mis-
_,, Ir hacia los hombres volun-
o, ai.'l dogma ni consigna. Ir 
el clamor best.lal de los hom-
·// excel&itud de ningún pas-
~..:. consigo mismo. sin la na-''"""'ª de nadie ni de nada. 
Ser combnt!cnte sin cólera, 
t.ra todas la<; cóleras. Ser el 
r•u<'ro de la última de las as. 
Que no haga mella todo lo ca-
t todo lo muerto; seamos los ureros de todas las cadc-
l~tue asfixian y anquilosan el u. 
orq11e toda meseta de repo~o 
\lf! a 1 mata el dMno ideal que 
~le en el foIJ,do ele tcdo'l lo:; 
ld~mes: pretender c1l:rtallzar 
ea en uno m.lsmo. es t:intq 0 extrr..nJerizar y yugular l:i. 
\lo ~Blldnct de los otro~. 
1rc.u" maceraree y rso11izar do::iciouel' y crcrncl:-s de IJS 
• f. t '1to ccn·o rcnc~ar y 
81
11"r e ' 'oi:; , .... 1·i.fi o .; q11r ur.o 
tnhMo ct'clcrra, o cu!\l un 
que. renegando de si 
· se comp1 av<·nrte, 
?ªqtl.ue rcb~lurse í'O' l ·y,o mis-
.., Ir Y bat~llar, hnsta ron 
4!J:.3.'l propias. contra las 
"11&8 1 ancestrallsmo de re-
llglón y moral. Ir contra todas 
las demagogias, porque ellas gal-
vanizan y matan el "yo" cong~­
n1to. Ir contra todo..i los "Dioses 
y cristófollas de piedra y de palo. 
Contra todo lo pretendido de <11-
vlno y todo lo contrastado hu-
mano. 
Hay que tener ambición y al-
ma, hay que tener sed de saber 
qué es la magnificencia excelsa e 
iconoclasta. Tener el alto con-
suelo de los fracasos dolorosos en 
nuestra caminat.a por la vida. 
Hay que llegar a la voluptuosidad 
pavorosa de ne!;arse y anularse 
constantemente, que sea el eter-
no vuelo de apostatar y cam-
biar ... cambiar; sólo con el po-
der mental se llega al sumum de 
los mundos que crea uno en sl 
mismo. 
Ir por el sendero de nuestro 
propio esfuerzo voluntario; Ir, 
marchar contra todas las ideolo-
gias de s1mbolismos difusos, des-
concertantes './ lacerantes. 
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No apriscarse era exhumacio-
nes de ninguna nueva "Acadc-
mus" que vende moldes vle.los. 
Permanecer erectos y personal. y 
no cncar:!<''"larse a nlngJn secta-
rismo; ser libre más a11á de las 
águilas; ser creador de caminos. 
pero que no sirvan de SGlldoro n 
nadie. Pl•rdnnos y confundirnos 
sin ~ue na¡fü• nos encut'ntre. . 
S~r el p::mft.Ctario que en el 
torbellino de nuestro propio in-
tetlor rrca y se mira eu el sub-
consr!<'ntc . 
No oficiemos en nlna(m altar 
de swto>. dr doci.rlna y 1>rnd6n. 
Ser la serenidad máxima dP 
una Independencia que es la qu~ 
mantiene la pcr~onalld:ld, la 
esencia y forma más sagrada de 
todo hombre libre. 
PORRO BADAL 
H:\CIA LAS ALAMBRADAS 
Se divisan, al fondo, las 
alambrad4S fasci.~tas. Tupidas 
redes que guardan los parapetos. 
Nuestros hombres tienen la mt-
stón de llegar hasta ellas 11 110.~­
tiltzar a los reMClonartos. En 
otros puntos del trente el ata-
que será más a fondo. 
Bajo el fuego de la artillería 
propia van caminando. los mu-
chachos. 
-¿Dónde están! 
-Ya han coronad-O aQuella 
cima. 
-Esta gente corre demasiado 
El jefe tiene un concepto cla-
ro de la guerra moderna. 
-Serenidad. No apresurarse. 
Hay que ser avaro de la propia 
vtda. 
-iQtté razón tiene el iefe! 
¡Pero qué grande.~. ¡¡qué gran-
des!! son estos 1iombre.s ! 
Parque ya est4n al lado de lC?s 
paslcf.o-nes adversarias. La arti-
llerla, como al final cte un con-
cierto. redobla stt fntenstdad. 
Un paréntesis de sile11cio. 
El asalto. 
E."'ll LOS 8TROS SECTOR~S 
Pero esta oe11te no tcnta que 
asaltar las trincheras. Hav que 
PINCELADAS 
UN INCIDENTE 
!En ia España invadido) 
El. un pobre sold·::idlto. 
Ella, una géntil mocita. 
Pasean enamorados 
calle abajo, calle arriba ... 
Un comand-ante al:~mán 
los contempla coh envic.l1a : • 
~lti::i._do: vete al CU ilrtel .. . 
Tü. quédate aquí. t;onita .. . 
y ,in, coge' de uña mil no, 
que ella. rebelde. retira ... 
· Cuadrándose el i;Oldudito, 
con rabia mal contenido. 
le dice a,.,i al com:m dantí' : 
Si alla en su .tierra s~ 1!.,t!l 1 
tratar así a las ... u~ere, 
que ~on bomad·as y cilC:n9s. 
¡qué poco valló. sci\~.r. 
según 1nl punto de vista, 
la madre c:ue le parló!.. . 
¡A las órdenes de usl!l ! 
M . ALONSO SOMERA 
a YER he adquirido un libro. Un titulo J 'contenido intere-sante: "ANATOLE FRANCE, ElN ZAPATILLAS". Siempre es curioso conocer :l un hombrl' que lla convertido el unt-versall;;mo en una taceta m:\s amplia del localismo. Y 
cuando se trata de inv<·. l! Jar celosamente el subcons-
ciente del autor de "La Isla de lo~ Pmgü!.nos", cualquiera de noa-
oLro'I siente unos extrnflos ramalazo.s de morbosa curiosidad. 
La adqulsl<'lón de este libro h11 sido una verdadera ocaclon. 
Para el lector dado a curiosear entre los puestoa ambulante5 J 
sien.pre oteando los escapllrates de nuestras librerías, convertidas 
hoy en auténticos pafios de Monipodio, conocer a Anatole Frnn-
ce 1 hacer un anállsi.1 subjetivo de su personalidad es una' t?..rea 
compleja que agrada a nuestras aficior.es. Y cuando. al tiempo 
que se adquiere la obra se es objeto de una estafa muy •rnlga.r J 
muy "honrada" a la vez, entonces ... 
Porque figúrate. le::tor: el libro lo cnvoh._ -o-: t>ntre esos lotes 
de prosa estrecha y ve1sos grlsí?s que forman el lote del saldista. 
El vendedor no solamente Justipreció el valor de la obra en el 
precio impreso en la misma, sino que en la contraportada color.ó 
ese sello que dl~e: "AUMENTO TRANSITORIO: UNA PE•JETA". 
Cinco y una son seis. He aqul cómo el lec•or hambriento. trab~­
jador manual, que hoy ansia redimirse de la incultura en que ha 
estado, tuvo que contribuir al enriquecimiento de... Bueno. Nos 
da vergüenza citar quiénes son los vendedores. Lo cierto es que 
sólo pudo acariciar un libro cuando pudieron ser dos. 
La estafa del libro es hoy UllO ele IOll mayores escándalos. Apro-
vechándose del ansia de saber de nuestros combatientes. convir-
tiendo los afanes r,ulturalcs de éstos en un motivo de enriqueci-
miento. uno3 cuantos fenicios. a h me]or usando pátinas Ideológi-
cas, van pcr nht lucrandose A. M. O. D. J . S. C. 
MOMENTO 
Pógino segunda 20 de Se pbre. de 19 
Federación Nacional E·I muerte'' 
• de e ampes1nos 
CONVOCAYORIA 
POR ACl.1r:ROO DE ESTE SE-
CRET.t\RIJ'.f.X.: SE O~ CUN ,QCA 
A UN PLENO DE Rl'~lONAL'i!.~. 
QUE TENDRA LUGAR Er. DIA 
30 DE SEPTIEMBHD E.~ EL LO-
CAL DE !:.'STA FEDE!t.hCION, t:A-
1..L'C DE LA U.iUA, 1ru:MEHO 19, 
VALENCIA. PARA DISC'ü11R EL 
SJC.:tJI~TE O?.DDN DEL DIA. 




Tercero. :?\ercsidr.d de estruc -
t.urnr naclona1:111ente nuestras Co-
lP. t l \ ldrides Cooperath·as. 
liNWOR:•iE AnICiONt.L AL 'l'Eét-
CER FUNI O DEI, ORl.J:~:~ DEL 
DiA 
ruantes resultados de orden eco-
nóm!eo arrojl:n ei;tas 1''edcra<:10nes, 
para que dicho OrgarJsmo, a su 
vez, controle y regule todos lv5 
ejercicios, coilvlrliéndose en el 
péndulo compensativo; pues de 
otra fcrma, rxLste dualldad de !un- ¡ 
c!ones, y hay que r:-conocer que 
las unas anulan a las otr::i.s. 
Qu1nto.-¿Cómo solucionnr na-
cionalmente el prJblemn del ab'ls-
tecimlento? 
SC>:to.-¿Qu~ me•lldas se de?:lm 
tomar con los Sindicatos, Comar-
cnles y f.'edel".:iclones Reg.ionales 
que no cumplan los acue:dos de 
C!ln\cter nacional? 
IN~'OiDU: J\iHCIONAL AL SE.'íTU 
PUN ro DJ.L ORDEi' DEL DlA 
Habiéndose comprcbado dlfere:~1-
t.es auonrnllas en el cumplimiento 
de los acuerdos tomados en nnterlo-
E\;tc punto ~.e scfiala a d!scu- re:; Plcnci. por c"usa que no im-
s~ón a tr:n"cs de lc.s duerentes obs- porta señalar, vemos la necesidad 
t.1!(\!los 1¡ue Ja ley de CooFeratJ\'as, de destacar este punto para que 
l str.blccida por el Mlmsterlo de su estudien con detenimiento to-
.l!gr1cultura1 im~iden que nuei;tras 1 das cuant.as poslbilloodes existan 
Co!ectJ,·tdaac s vmculen sus esfuer- , p:1::-a lle\·ar a ca bu los comprom1-
~"'s a es.r. Federación. y por ello : sos de orden n&clonal. 
te \'t; la necesidad de crear un Or 1 Séptimo.-De acuerdo con el .,.e-g::.nl&"llO Nac!onal. que amp:ire l" 1 sult'ldo del refrréndum wbre Fe-
1~>le Ls;,a organ1z::.c16n, p.."..ra pO- deraclones. ¿debemos proceder a 
dtr obtener todas las p::-crroga~l- constituir nuestros Sindicatos de 
v. s que la ley ot-0rg-a. Industria? 
Por comlgu!ente, el e~tucU<> oe 
ntc t.erccr punto dd día es de "INFORME ADICIONAL AL SEP-
~"Tan interé:;. a base lo ªJ;>Untat'!o. TIMO INFORME Dh'L DIA 
Cuarto.-Dcl!mlt.nctón oe !un- ' 
r!oncs de l~s Organ!.cmos Econó- Ante la !nlta de coordinación l'n 
nilccs Confedera.les. ¡ 1a deftnlción de carácter de nues-
JI-•FORMI; AD'iCIO.NAL' AL CUAR· tros Sindicatos de lndustr:a 1ue 
~e e~cnentran en la constltuc1ón 
'.JO PU1'TO DEL ORDn~ DEL OlA del pr.sndo, observamos por tllO 
alg\m:i.s contradicciones, por lo 
Hubiéndose creado un Orc::.nis- que. en real!d:i.d, 210 podemos sa-
mo Econóni!co: en el cual se esta- ber en estos momentos cu:Ues son 
t :cren 
1
r:imlfir.ac1011e5 1Regl:-ina1i:s. nulStros e!ecth•os. porQue en mu-Proy.nc.ul"s Y .CO!nr..rc~.es, en todo ches lóealldaaes eminentemente 
b, ~onj ur.t o e.e on:.;.m:-.:i.c!ón~ en· campcsln:is no cx!stc.n Sindicatos t! no('mc.s 9~1' !:is F¡derac;oni;s 1 de Campesi.llos. 
t~c • n Crl u 'l !;U Organ.~mo de cr· 1 Asuntos é,Cnerales. 
<'',.., cconómlro. y que, por lo tun-
to. & c.(.:>'n r¡;;utlnr.r en E'l Or- NOTA: Da.da la importancla de 
i:;: 1, J Nat ~ 1 este Pleno, e:;pera este Sc~retarta-
En "'l t<~mla dtbir. e.;•ar com · c!o que act:da a: mismo nutrida re 
P' '<> r.-0r ll ... c ·:u·wncs de las di- pr<:sentación de et.ca Regional. 
fr: 1 ntrs f'· d"r tci0:1l.: de In:L:--
t • Ul r h. fi l•" <'n ~~tí" Organls -
11 fJ P h t ~e 1 ~· dt-b€ de entr.n 1 
haMtadón con b:>lcó~ . la c:iue, 
r. mrtrlmon!o tin hijos. con o wn 
clnrcl."o a corln .1, sc~'lin com·enga. 
Ctlle de Cf> diz., 62. dupl!rado, se-
¡;11nt'o, Vr lcncln 
El wcretn.rio, 
JUA!'l ALMELA 
Dcsrn saber el par:::.dero del co:n-
pailero Manuel Atcncln Romero; 
éste mismo, o quien pueda infor-
marle, lo h:m\ a Antonio Br-.iVO 
( 111 n, ¡: f' E El. ( p¡ "°' r. ü U .. nzanares, 19 Brigada Mixta, 
~ & U..;'" ;b !;;R. .J ,.~ ~ ~ l'\eee l • Compafila. 5.ª Divlslón. 
1 
t 1 paradero del compuficro Miguel I r---------------. 
Mmg:- Arnaes .lgnoráadose si eva-
1 e. o de Vlll:irreal; qu!eh tenga n<l- UN DONA TiVO 1J;-!as de él. mforme a su compa-
fltrn, De-lores !':!e1..qu!tn. Hurrl-0 del 
P.lclo (C:\tarroja). o s. I. A., paz, 
29. ugundo <Valencia). 
DONATIVO A 
S. l. Aº 
El combatlcritc Vicente 5alva-
dur M.!flana, antes de marchane 
" cum))lilni•ntar los deberes del 
frente, ha ~cnt!do la necesidad ele 
aportar su concurso ~ s. I. A .. .,..1-
ra la obra 1ecunda que este orga-
n!smo viene realizando. con el mo-
desto donativo de clr.cuenta pese-
tas. a kl Ar,rupac!ón Local Provtn-
dal de S. I. A. 
Los compañeros óe aa 79 
Brlgad;1 Mixta han tenido 
parii nuestro día.río un rasgo 
generoso. El i;ábado nos hi-
cieron entrega de un imror-
tantr. donativo: diez mil pe-
seta~ para NOSOTROS. 
No es el primero. ni ~era 
el último, al dedr de los do-
nantes. 
I,a.s gracias a los rompa-
fieros. que se prcceupan de 
nut~tro diário. 
CASA MOtf\~A~lER =INCAUTADA= 
Cas.i. runc!ac!a en t'l año 18i0 Te!Hono 14~1ZV 
PERlOEHSTA AZZAH, S o VALENCIA 
Vl:.STAS AL DETALL: Vajillas. Cristalerfa, Loza, C1·i5tal y Porce-
lana.-Artkutos de Fantasfa.-Scrvidos de :\Iesa.-Novedades para 
RegnlCJs 
GRAN SURTIDO EN GENrJtOS l.m l\tANISES - !!AA& ..... 
Pa~aCEO de~ r~ueb!e 
ENTRADA LIBRE 
t> e r mito r i os, comcdorts y muebles de toclas 
clatcs y estilos. con i;rar:aes rebajas de precios 
CASA CAN IZARES 
CORfU..JU!.EA, 41 (t:sta casa no tJcne sucuri;ales). •n;LEF. 12.235 
La inmensa mayo11a del pue -
blo es1ianul cree que el muv~­
miento reaccionario uel 19 de ju-
lio del 36 !ué fraguado en Jos 
antros tradicionalistas o ralan · 
E;ictas o bien en l• cuartos de 
banderas y Capltanias genera-
les .. . , pero est.\n completament~ 
en un error. SI ncs elevamos a 
las alturas del >anornma inter-
nacion~l. s! en aquella fech~. 
posterior a! 19 de jul!o. lmblé·,e-
mos observa .• o :, esa h!en:i. que 
se llama Mu~sollni y al !atidh~o 
Go!coechea. que era el enlar.e 
portador <le 1-.is ór<lenes de aquéi. 
hub!ésemos rectificado lnmedln-
tnm1mte esa opinión. porque la 
1n5urrecclóu de los genern:~s 
traldous ~ su Juramento y de la 
reacción ci;pnfiola. fué planeada 
y ordenada en el recinto roma-
nesco y por el testuz del "duce''. 
Todo aquel que hubiese p-e-
senclado un 2cto públfro di! los 
que pac;terlor a aquelln fecha se 
celeb ... ·aban v hublr-~e e~c::ch<ido 
a uno de los mác; r,lor!oi:os hé-
roes. cRldo en ln defensa de Ma· 
drid, hubiera oldo cómo éste de· 
nunclaba :i.nte el 1 ueblo espafwl 
la t.rá~!cn :i.nd·a1..a y cómo iin los 
cuarteles. y particularmente en 
los de Barcelona. se recl:1taba a 
aquellos Individuos que por tres 
pesetas diarias quls!eran secun· 
dar aquella traición contra Jas 
libertades .1 la legalidnd del G•J-
biPrno de la R<>pl'.11..llca. 
J.F.ientr-as en In Rusia soviéti-
ca varlos rnb!os estudiaban r ~o­
nlan en proyecto hacer una in-
P orque empc:¡,anc!o por el Nor-
te y termin:i.ndo por el Sur de 
nuestra Iberia, sacamos en con-
secuencia que nuestra patria .es 
una de las nacione.; más ricas y 
productivas de Europ:i. y el 
mundo entero. Los Altos Hornos 
de Bilbao, las innumerables fá-
bricas de toda clase de materia-
les e:1 Catalufia, los campos cte 
Valencia y :Murcia, su cosLa, qu~ 
representa el panorama de unn 
producción de los campos de 
Andalucía. la abundancia de ce-
reales, la pesc:i. y la producrló1 
minera del Terrible y Rlotlnto, 
foqnan el completo de las am-
biciones de ese monstruo que se 
guarece en Roma y también tle 
aquel perturbado mental de la 
"cresta de pelo". 
Porque en ~talia. debido a su 
exceso de población y a la pobre-
za de su suelo, el pueblo se mue- ll 
re de hambre. sin poder proclu-
cir. porque la tierra de Italia, en 
con~l'cuenrla, no sln•e para :"tra 
cosa . tenedlo muv en c11C'nta .. que 
pip·a entnrar cadáveres. 
E! fascismo es un frto allme11-
t2do con -.ilcohol: no hav médlro 
que le salve: las cnmpanadns de 
muerte las vemos en el Jlelllla 
nente .. stado de guerra 'J d. 
alarma que se vive en Ro111~ Berl!n y Tokio, donde ha 
miedo espantoso; la guardi/pe~ 
sonal de cada uno de estos di 
rectores del i;rlmen europeo ~ 
numerosa, y esto demuestra pa¡. 
pablemente el fracaso ruidoso 1 el derrumbamiento del rasc!sim 
Porque estad seguros. como nos: 
otros lo estamos. que de6pUés Ce 
ser aniquilados en las Jmcrtas de 
Madrid, Levante y Andalue:a 
los "macarronl~". los "moros ru: 
blos" y los simp:\tlcos atrlca. 
nos. les perseJ?u!rer.ios, porque e1 
pueblo esoafiol tiene ese coraje 
revoluclonar!o, tnsta oue el tns. 
cismo internacional se dé oor 
venr.lco ante el pueblo mlls gran. 
de ñe F.uropa. como lo est:\ de. 
mostrando nuestra Iberia. Que se 
convertir¿ en espejo dt> todl'S 
los paises q11e odian la esclavltc1 
de la Edart Media. como es la de 
Itul':i v Alernan!:i . v oulere vivir 
y i:er llbre p::ira slemnre. 
En rampafia a 28 de lu!!o 
de Hl38. 
E. DIAZ PLP:.OERF.S 
P.4RA F.U!VAR l,A PRODUCCION, SOBRE TODO EN Ll\S JN. 
DUSTlUAS nF. r.umrnA. LA A. J. A AYUD.4RA A QUE LA l\IU-
JP.R li:E INCOBl'OHF. OE 1.1,ENO A LAS TAREAS um, TRABAJO, 
1,.1\ QllF. mmR PEl?CIKIR UN SAl,ARIO IGUAi, AL TRAilAJO 
Qt1E REALIZA.- A. J . A. 
cursión al Polo Norte para en-
grandecer los estud!"s clcntifi-
cos de nuestra ero.. mientras el 
pueblo laborioso y product-0r ad-
miraba esta gcstr.., una de ias 
más gr..:ndes del siglo XX. entre 
Carte~era de' Espectáculos ,,. 
SECClON TEATROS 
las cortinas de .a llamada L"t.>cl?· PRINCIPAL.-Compafl!a de zar.iue-
dad de Nacioneo; unos cuantos 
crlmlnaler; preparab:i.n un :i.te'1- la Y opereta espanola. Primer 
tado contr:i. toda Europa. La ac- actor Y rt!rector, J uanlto Ma<-
clón habfa de empezar rn una de tintz. Primer actor cómico, Car-
las naciones más debll!tadas o los Garr!ga.-M~fiana, 7 tarde: 
en donde mejor encontrasen !os La revl.'ita de clamoroso éxito, 
impostores dispuestos :.. vendi'r "El prlnclpe Cam:i.val". Fantás-
su patria. Ese tr:i.idor ~ sor.Ja. tic:i. presentación. 
llano que se guarece en Rom::.. APOLO.-Compañ!a de comedlas 
puso su vista en Ec;pafia y emi1c- Primer actor y director, Pepe 
z6 a pianrnr. en-:ontrando en se- Alba. Primera act1 lz, Maria Ca-
guida n aqne!los que nunca sn- ñete. - Mafia1.n, 'l tarde: ''Los 
pleron honrarnos. pero si ven· estudl:i.ntes". Gran ~xito. 
dC'rnns v llrvarnos a una g•ie- RUZAFA.-Compañla de revistas. 
rr~ fr:tic!d~ cow.o la df' Ma- 1 Primer actor y dtrcctor, Eduar-
rr1 e~n, Y c-t.AS C"Ut> no que remes do G<>mcz.'- Mañana, 6 tarde: 
reff'r!r. "Las tocas". L:i rev~ta de mayor 
Decl::unos que Mussolinl puso éxito h.astü la fecha. Deslum-
la vlsta en Espafi:i. porque se brnnte prl)sentaclón. 
comprometió bajo su firma en F..SLAVA.-Prlmer 1.1.ctor y director 
un documento que reclentemen- ' 
te ha sido encontrado y puesto Soler Mari. Primera actriz, Mi-
a l·;t luz ptlbllca. I_agr?.s Leal. - .Mafiana, '., tar-
En ese documento se compro- oe: De la misma familia . b~-
metia a enviar .• los lnsurrectos trnordinario éxito. 
toda clnse de material bélico que ALKAZAR.-Comp:!flla de come-
fuese necesario; as! empezó a dias. Primer ~ctor y director, Vt-
h acerlo. cente Mnur!. Mañana, 4'15 y 7 
Y a propósito de esto. habéts tarde: ''¡Cuidado con la Paca!" 
de tener en cuenta todos que Risa continua. 
en España nunca ha habido fas- EDEN CONCERT.-Todos los dtas. 
cistas propiamente dichos. porque 4 Y 6•30 tarde, grandioso progra-ln prueba la tenemos en que f'n d ¡ 
las últimas elecciones a diputa- mn de varieda es se ectas. 
dos, a pec;ar le! dinero que re- LIRIOO.-Compañ!a de zarzuela. 
partieron. no pudieron obte11er Primer actor y director, Pcp!n 
ni r.l triunfo d: una sola candi- Fernández.-Hoy martes, a las 
datum. 4'15: "La rosa del azafr{m".-A 
Entre las cortinas de Ja Socle- las 6'45: "La reina mora" y "La 
dad de Naciones, y a espaldas moza de.l carrascal". - Manana 
del Tratndo de Versalles. se rra. miércoles, a las 4'15: "El debut 
guó el trágico ejJ Romn-Berltn- de Ja vedette" y "Katiuska".-.A 
Toldo. conocido •nás vulgarmen- las 6'15, el cartel de los "llenos": 
"La Dolorosa" y "La moza del te por el "eje de la muerte". Los 
planes de este "eje de la munt~" carrascal". 
eran, al parecer, -apoderarse de SERRANO.-Compafl!a de come-
algunas na.:!ones del Sur de dlas. Primer actor y director. 
Europa y del Centro, bloqueando. Martl - Pierrá. - Hoy, a las 7 
romo rons('r11e1.c!a. a nuestra tarde: ''La reina de la colmena". 
V"l'lna Francia ·, obligando a la -Mafiana, a las 7 tarde: "La 
Gran Brtaf'ia a estar bajo i:u reina de la colmena". Clamoro-




OLYMPIA.- "Tumpestad de al· 
mas". ' 
TYRIS.-"Dirtgjble" y "RcbcJde". 
GRAN VIA.-"E! secreto de vivir". 
METROPOL. - "El despe1tar del 
payaso". 
AVENIDA.-"El predilecto". 
SUIZO.-"¡AbaJo los hombres!" J 
''T .a hij:i. de Juan Simón". Cla· 
moroso éxito. 
GRAN TEATRO. - ''Loterla del 
amor". 
GOYA.-"El bailarin y el trabaja· 
dor" y "La Uamad:i. de la selva". 
PALACIO.- 'Nuestra hljit:i." y ''10-
cura de Sh!lnghal". 
J>()PULAR.-"Cinco cunitns". 
IDEAL.-"La hija de Juan Simón" 
y ''Bclero·•. 
MUNDIAL.-"Fugitivos de la Isla 
del Dlabo" y "Amor y cu:i::tmas". 
MUSEXJ.-"Enamorndos". 
VALENCIA.-"La isla ue las ª!; 
mas perdidas" y "Reina el amor· 
JERUSALEN.-"Unn mujer para 
dos". 
OINER.-"El es !nocente". 
LIBE.;RTAD.-"Velnte mil afios en 
Sing Slng" y "Via Láctea", nm· 
bas en espai'íol. . 
SOROLLA.-Hoy, sesión ronunua. 
"La casta Susana" por Meg It· 
monnler y Henri Óarat.-"Mi ex 
mujer y yo". alta comedla dctec; 
tlvesca, doblada en espafiOl, JlO 
Will!am Powcll y Jean Artb:· 
FONTANA ROSA.-''El pan nu • 
tro de cad:i. dla" y "¡Yo vtvo llll 
vida!", en r.spafiol. d" 
DORE.-"La feria de la van!da0 · por Frances Dee y Mnrlam H J 
k!ns".-"El vagón de In m 11, te", por Mary Carlisle Y CllaT 
Ruggles. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO (Jnte~ 
venido por el Estado). - º:is. 
partido para ma.f'lana mlé~~­
a Jas 5'15 tarde: Torr!s Y MI· 
da (rojos). contra Pallero, 
calet y 'l;:orrlJos (e.zules> 
Al mismo tlemoo one desde so x · Tok!o. pasando ¡:or Pflkin y atra- _ ___ ______________________ .,.._ 
Vefando toda la Ghlna y vol-
.vléndot:e contra Rusia, de acuer- f rontón Va7encEano 
do con Alemanfa. lmpiantah~m 
como rnnsf'r•1rncla, en t01a Eu-
rcp:i. este Imperlo mortal. l'IH'd~ A N A • A l A S 4 O E l A T A R D E 
Grandes partido_s y quh1ielas 




Teléfonos: 14.188 19.268 
Desfile continuo de ARTE - CU L bUN 
artistas espontáneos E D U C A C 1 403 
Plaza Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono~ 
COMEDO? POPULAR-N.° 1 
Cubierto dr: G111em1, 5 p~os. - 2 FLAT~~ 
Luis de Sirva~, n.º 5 - Teféfono 16.0 
20 de Sepbre. de 1938 P á gin ·a tercera 
Checoslovaquia, con muy buen ·acuerdo, se 
apresta a enfrentarse con la brutalidad hitle-
riana y con la diplomacia .. ¿ ?-chamberHnesca 
• 
Y.JASP.!NGTON LONDRES Por ahora, quietud 
c!ón intemaclonal es susceptible 
de modificar esta opinión. 
E! dinero, t~món de todo Pa ris 
Disthi~·@s apredac~ones de ~os per¡ó: 
dice;,s kcgk~ses sobre e~ prob~e;na in-
Al salir de su entrevista cC1n 1 El presidente Roosevclt ha dc-
RooscYelt, el seí'lor Mnc Rcyno!ds. dicado teda la Jornada al estudio 
1 ha declarado que aquélla se habl~ de las medidas económicas y nnnn-
rercricto a la ley de neutralidad clcras que serlan aplica'Nes en ca-
los obi"e:r~s deJ reuno 
de !a Construcciém <40-
ran ¡a hue=sa f'ernacio ncd E1 presidente J·c Ja comisión de so de una complicación europea. 
Ha comu1zsdo Ja huelgn gene-
ral del ramo de la Edtflcac1ón, que. 
t:omo se knbe, no afecta por deci-
sión de los sJnd~cat.:ii. a las obras 
que lntertSGn n la D~fe~sa Nacio-nal. 
iódi "dO 11a 1 t ,l/i d •1. Negocie.e: Extranjeros opina que no Despué;; de conrercnclar con los Los per cos conserv.. res - , p emen ar. 1:11 caso e moy, iza- . 1 cm csíuuzos para justificar, :~üs clón, los cu:.idros de la oftclallda.1., hay motivo para modificar estr.l ! sefiores Hull, Morgenthau y otros bien .que para ensalzar, las p10- Estará. Integrada por subofü:ls.- ley, ni. p<>r ¡i.hora. para hacer una 1 ministros, recibió al presidente de ¡;oslc1ones augloír-ancesas. les que hayan sel'vldo, por lo me- , . ., . 1 .1 • 1 c ·~16 d A. t .. j _ Por el cor.trnrio. Jos órganos de¡ nos. cuntro {lños en el Ejército y convocatoria cxtrno1d na1 a del a onn n e sun os ex.r:m e la op<>sición mucstraa sus i.ncon- · oprobado ciertos estl'dios supet'io- ~Parlamento. Reconocló, s!n embar- ro~ de la Cámarn. sef'lor Mac R»y- L:1 lnmcn~a rr..ayo!'!.i de J~u; obras 
ele Paris r.s~n des!r::tai-:. 
venientes. res o sido objeto de selección , , go. que la evoluci61~ de la sit•m- nolds. . En general, la Prensa se congra-
tula de ver ·alejarse el espectro ele No e.e h:::n reglstn.do lncldentcs. 
la~cua.pcronunoo~~dor~ -~-ª§§§§§ª§~§§ª§§§§ª§ª§§ª§~~ª~ªªª~ªªªªª§ª§§§§ªª§ cib!da la p:i.z con menos entu-
t.insnio. 
El "Time.,", que hace poca!! sc-
mnnas decltur.ba que "se conte5-
tari-a a In tucrz:1 con la tuerza", 
lleg~ hoy a decir que "si lrt5 mOcll-
flcaclancs propuestas a los trata-
dos se realizan con el asentlmlen-
t-0 general. se habrá ilustr·a~ y 
fortukcido el principio de los cnm- 1 
bios sin violenc1a, del que de~nde 
el desarrcl!o de la r.lvlllzaclón" 
El "Dally Telegrnph & Mormng 
l'ust" declara que si !llemanla 1 
rn-mtlcne su oposición a la garan- ¡ 
tia ~11.g'lesa a Checoslovaquia, lo 
que equivale a dedr que quiere te-
ne;: este pais a su merced. la.~ ne-
goc:oclonc-s ~úlo habrán servido p;1 
ra perdc>i el tiempo. • 
El "News Ghronlcle" dice: "Si 
ncs fcllcit•::lmos ele c¡ue la l!lmlncn-
cln de 1 guerra no pese yn sobre 
nosotros. no nos l.acemos llustonr-s c·n ct~:mto ni precio a que la paz 1 
h:i sido eompr:-.da. La ar:epta.:!ón 
pcr las dos grn11des potencias occl-
dentale~ df' las p~t!rlones de Hlt-
1~ ha d:ulo n los p'li<;e.> europ0 os 
la imnres!ón de que no pueden co!1-
t·ar con r.quWcs en cnso d" crisis. 1 
y a los dictadore:; la d,, GUe ~e~~\n 
;i.cept<'dv.<; tPd:''> hs dcm:mcl:loc; hc-
eh.,s de for~a bnstant" am"n:iz l-
ciora. i'.' costa de hs pequeños Es-
tarlo";," 
' ~ ,, , . n~ooc·erra esta a~erfa El Mln!stcrlo de la Guerra anun-
cia la form?.c!ón cte uno. nueva 
upidad <!e reserva del Ejército re-






firr,., tnlre los st-
f10rcs Chambr,¿·-
lain y Halifax, 
por una parte, ). 
Daladier y Bon-
net. Jl'lr la otra, 
i-Od;n la no son 
liel dominio pú-
blico. Ta m p o-
co ~Rhcmos algo 
concreto a propo ito df' la última rt.unión mi-
nisterial en Parí., en la que tenían que ser dis-
cutidas las nuevas. tl'aídas de las ribcras del Tá-
mesis por la pareja de ila.stres vlaj~ros. Des-
conocemos, al propio tiempo, el texto de la nota 
t.ntregada en Prai:a al litiior Hod~a por los re-
prc. entantes de Franria y Grnn Bretaña. l.a l'O-
rrcspon.Hcnl~ 1:011te .. tacitín del Gobierno 1'11eros-
lornco queda, por rJ momento, tam!Jicn fuera drl 
a lrance de la inform.ición period!stica. EN POCA<:; 
PAf,.l\BRAS: I,A l>II'I.Oi\IAUA DI·: ··~a:cRg'I'A" 
DE\'1E1'E EN 1~1rma~T\t \Poi E, l' LOS l'IM\E-
JOS POI.I'f!COS, nr.s~·UES m: HAmm smo 
TR!U~:i'AL tHU, FASC:S;H>. lle a:¡ui lllff <;11~ los 
Gobirrnos de Parh. y Londres tienen mlcdc, ~ pe-
~•\I' de ~11 apartntt º"adía. 
F.sta 1:1tima prntba pnr el hltrro y el fue:o 
demosfrará la ,·itali~ad intrínseca de lo!'I rer,ime-
• nes basados en la~ manifrstacion~s de la Tolun-
tad popular. IiSTA:\IOS AN'l'E U!'\ VIRAJE DE-
1-'I~ITIVO. El sanificio dr Chero~lo,·nquia que-
da.r:\. para sieu1prt' como mrmoriii de un pro~ te-
to en el que la des"omposicicín moral de la 110-
lítira burg-ue.,a ron-e parejas con ~u ab!!oluta ta:-
ta de car.acidad intelf'ctual -PERO NO SOBRE-
PASARA EL F.STAIHO URJ, PROYECTO-. l' no 
porque ~e trntn ele Ch<:1:oslo,·ac1uia -aun{!ue la 
<iceisión tlt rsfa IÍltima a drfenderse con tO<los 
los mrllios que t'slcn a su alram·e no ucjn niugú11 
lulnr a dudas-. i:;iPo ~imp!tm11ntt' porqur la en-
tre¡:a de una nueva ,·ictima a la ,·oradcln,1 p:irdr. 
significaría practkamente un arto !.Uit'ic!a por J,1 
partr del capitalismo occlc1entnl y una fl:l~¡,.¡_ 
dnfl. leta! en lo qur a ks Or~anizacienei, obrt•rr.s 
y los Partidos n·rd.1dci·•m:-ntr democr:--tiro 
1 
El nuevo p~an 




B~rcelona. - El nu1•\•o plan de 
Londres. que d!-s<te luego ~t r(1 rc-chn:.":ado y que ( xi¡¡-e n Prngn con-
cesiones t\·n-itorlales, demuestra 
que en Berchtesgru!en, ni rn l'~ Fo-
reicn ornee, ~e han cnte>rado aún 
del enorme cambio polltbJ Inte-
rior que se ha produtido en Chc-
co~o\'aqu!.i en el curso de la se-
1 mana pn~ada. 
! H?.y Iu:,:ar n ~n;ioner Ql~e Runci-
.1 man que ~slstló a las sesiom:s de los ministro:; 1rnnceses e ingleses, 
expuso In [,!tu.ación t.r.l como la 
1 
cono. IR el d!a de marc.1ar ni ex-
t.ranjero, C!';to es, de que pcdla 
contar con la con~pllcldad, o J•ara 
tm¡:¡1crr un cu.~m1<.mo. cJ :rnraso ~ta'ie. de ciertos diri;:;E:ntcs cllcc..i~.•ova-1.a situaci(111 rs honrlnmcutc <lr .. m:\tira. I'I:RO c0s; los i.1i~mcs de quienes S" :;n·-\'fon p:irr. ac!1arr a Bc•1rs su "OCí'I.'fOS''. s:~ 'i'ltA!'-.1.;FOl' .. IAN m•; :msn:- r-:o l·OrtQUE "E~'l'F. ms\'rt:TO" uE QUI> cu1; ac.tcr<lo co.1 e: plan cu~rtu; pero IUOSOS. Es 1·0111¡1tensibl:-, de• ele lue¡;o, el hct"rn C'O~i,OVAQUIA 'i'IE~·JE QUE l'E'~ECER, ~rnO e: e~p!:!tu cel plan cuarto ya se de que ninprno d>! los gobrrn:>ntcs dcmocJ:~t¡c0 Gltt.Cl \8 Al, Ut::{'HO DE QUE LA~ IHC1'Ji.D( - ~hr. cit. .·.:mec«lo En Chec ... •iovacr1l3 se ntre,·c ascnrn.rs1 a la lm dd cthl con [tos pro- RAS CO!HrnN t-:N ESTE l\10:\ti:!l:TO r:~, PRI!llER Y no volvc::á jamf." Cc.n.rando a los f'U'lttA.<>. rsto ce;. duelos de sus úllim.!s !:!llores Alg1rna 1¡uc otra '. ZRJ;Al.mr~O PLI,JGRO DE TOU/\ St' 1::.'\:IS- a Berlín la dirección drl , rdcn chispa de \'Cl'giienza tiene qne surgir. éc \'Cz en '1 F.-:r'lA. H~m t·alenfado sus herramientas de publico en !a ~dml111 tr.lc!Cn rn l!uando, en e:-;tno; almas rolda::; por la .ln:Jbi~i·h rhan:r.ge n 1111 rojo <le:n:>.slado Yi\'o. Ui-m:\~indo general del plan cuarto, se rntrf'-Y de:.con:puestas por el mledn. l'ERO J;~rA Vt-:z han 1..onlbdo f'n los liueno•; oficios de 1\!r. Cham grrba ::!l m1 ... mo tleMpn algo rr:ls NJl..s I•",•,1c1T.~". :os -'-' I•'RI.1Cl'I'A1'"1(•R ... ,,, Cl" •. - h l . d • C't 11 J. ' que fort!fi,':lciones. P!'LPürr.ndJ ~i:t v ,,, -·•· - - - " ~- u ' - rr r:w ~ e u:. 1 Y· ay to'as 11ue .,s.a -:i. l!tsar la p:ó>jmri invasión de una Chc-COSl.ll\' AQU!f<- CON ft.IOTH'O DE 1HWE!.I.OS !l~ torla sus 1·njas de ramlaif's- no tsté capa- coslovaquia indefensa. l\t.i\.NIFIES'J'OS 1n:s~OS UE CONSE&\A'~ 1-.L nt:uia pau t:onc:es11ir. 1', l'l1tre clhc:, t'I "fü tener El plen ~ucrto er~ en l'na J.'a-!\!I8TEU!O <Hm J.CVEA. m. •PUOELEMA ni: la raccia de hi.s mutac·ione~ univrr'\alcs", t:omo de- l<--1' ... a. un IT'n:;nlfleo regalo. Al 
1 
at"'p'..ar~o Hitler hubiera tenido en l p h 1 CENTROEll?~OP2., CEfü{Jll}O LO MAS m:Hi\!E- c:la Scblller. AI;o:~A V.l. A SU&IR EL OTno RA- sus manos un imtrument-0 deci-a ren~a C eCO!i:OVCta, '1'1CAl\jEN'l'E POSIBLK ;Buen augm:o para Jo., HIO .OE fo\. RUEDA. 1;1 fascismo ha Jle::atio al lí- sivo para la sumi~lón cie Ghccos-se exprc5a con gr G ll ¡ p¡¡eblos y mala sciíal (l:!r:l lo~ l'OCl.U:l'll'\ lle la mH1! de su 1·apaddaü ai;l'l~'llra, y, clcsenmasca- lovaoula por med!os polltlC05 Aho-Downin::- Street! m mnr&sci,mo no se n•1ent:1r:\ rr.ndo ahora dcfiufth·amtntc a 5us 2m;s1adoo en 1 ra, si ¡;;ers stc. tendrá que n!rrbn-ponderación , tarlo con ln Relrhwer. a tl:;r la cara. y f"~ fortalece nurstr;i esr.cr:!n- l'l 1>e1:0 de la:; 1h111adas d~11rnc·1·acias oc·ddcntz.lc•·, E-; lm?O füic comprender ;0 que La Prensa c..hecoslovnca observa 7.a lle que la lilt!r>1a tri:i::ió:i no seri rnm.uina- Pl'cpara. forno co11sccueucfa ch· :.u pronla desea- ha pusadn en Checoslovaquia fün una actitud de reserva inquieta da, o, por lo mc::os, 110 sed. t'OnsumaJa imvn · 1 ha{e7. di:!.::alwllada, uaa rt"accMn mundial 11ue. cont::r crin los que ccmpont:n el ante las lndlcaclor.es recibidas en 11e1rirnte. J,.\ l'OU'! te,\ DE I.AS HE:li0( ·RACHi.S ¡;ol· S<'r algo in;provh:tc!a y muy re;:ienti11a, no de- p::n t1do ll:tve de este pal s. el pr.rti-csta capital sobre las entrevistas OCéJ•·i~-• .:T"J.'.•'...: JfA J.Ll'G "i)(} ,r\L )Ii'S B-~.lt) j . d f' JA UI 1.ll\J~ f ~ "'R ~ • do :igrarlo Su base la conc;tituyc oe Lontires. ..,~ H,. __ .., . - ·"' .• .rs ara e ser e ll'az. , • i "' l'A ,,u, i1 11N El, el peque·io ~· mcü!o cnmoc5!nacio. El! "Poledni L!sti" pide que to- GRAI>O Df. ACOHARJJ.\.\lml'ffO. MAS NO l'Ul·:- ASUNTO <'EN I'!tOEUROl'fü> NO tlA SIDO PH.0- concentrado Pn torno a ios insu-das la:. manit'.!star.loncs anun!'ln- DE YA BAJAR l.A TE~•IPEltATUI:A DE su A:\1- NUNCIADA TODAYIA. 1' no ~erá dirha ut por pernblcs Sindic~tos Coopcrntivns dr.s para celebrar el 21 anlversa- HIEN'i E SOCl.AL SIN AHANDONAit HAS l'A i.AS Jlitlcr ni titmpuro por los ~rñorc~ Chambcriaín de producción, Instituciones muy rlo de la República sean :.uspcn- y Oaladier icH:iiia11a vcrrmo~ itue h;iy ¡¡ucblos en t•xtensivas en el pa!s. Los Slncll-dltias. 1 1\t'ARIE.SCIAS DEI, DID10~:ttA'l'IS:\TO Y Aaltllt füiropa! catos Cooperativas, por su perte, El periódico hace nott.\r a contl- 1.AS I'UEIIT.\S DE PAR EX PA¡t A l.:\ !\JARCHA o. n. e.st~in ~ubon·lnndos a los 1ntereses nu~cion <¡ue todos los rumores re- , 
del Banco Agrario. en IT'~ncs de ~~~~~~ron~~~enwn-'~§§§~~§ª§ª§§§ª§~§§§~ªª§~§§§§§§§§§§§§§~~ª§~§§§'IM~~ue··~m wr~~~~m• eres 110 8on ml'!i; que rumort.'S y = ---------------------·--=---------- rr~lutr.n Jos cllrir¡rnt<:s del :r.-:irtido. que conviene esperar que ~,eon (;0 • 
1 'L1 nla !;,'Q11le1·dn del pa::tldo cst:'I. n1:1nlcn.uos a la Prensa. S! estos ni-
r't?restnado en el Gcb!erno por .... ¡Hombre, ya a¡¡areció el nt-1- ¡ ¡ o· e! 11 • ¡ · t d 1 C · L"' de ·:•ores fue¡;en confirm.:idos -afia- .. i en 11u 1ern :ser una .e ~ lS. • cr nres C&fll e e onsoo. •• -ue- conHndría hacer saber a las ne! (,a "pinta", si. Le ha c~:,tado ~, l'~ro v:rnim. al grrno. ¿füt::- n~1..h::i. por el ministro del Int{'rior, ct.1'i::lil<r!a;; c¡ue la cesión de una su ttal;¡ijo: prro, por fin, ha arrn-. ....~:r"'.;J.1~.; - h:t o r..o l'haml!eriain )lor riesen- j Ccrny; del de Defensa. Machn!k. rc;;'ón cualquier,\ a Alemn1üa y la ,indo la careta 1nl-;tc.- Chamber- ji"{ ,...... - ~· Y el de l'i"'T!cultura. Zndlna. prc-ncuti-aliz.1ción de Chccos!ovaqma Jl'b i:i:t~ n• r'? r-.o. no lo f'"<taba. I.o i 1ii:ltnte de Ja l'.soc!r.c!6!1 de stndi-11 laJn. J..os frances"S se han \'llt'I- ;,~;::¡: ...... ·~o¡>j • t D 1 e 11 o r.Grvirian mó.s que p:;t.ra a!Jlazar ,., ~."":~ ... ~, ....,, ii 11ul' 0~·11·:-c <;'\ o rn cosa. e. cu• on;:>er:- \llS. k1 guerra por seis.me;::-s. to a asombmr pDro c<;t· vez ha f!i. •61;7 EJ f.:._ ll Mt•ml<! s~ l:;~ ~.i;oier&ffo 1111 for EJ ml: j<-•ro C<rny rc.prc::rnta la El "A Zct" c::crlbe: '·Defendere- sidu por lo tontrnrio uc la v.-z ~:\ ·lf! ti i~ /.'\ , 'jf t> {1'. tl' iruo rlt-se•i ele 110 (tl(!l'l'r , rr ter clcnch1 1Y-1i;:lsto. ... • ,,1 mes nuestro derecho ., 1 .. , vida. :-:1 CJ {¿/.-:.::..'' \',;~,-;: ' Hen1~1n tuvo qUC' C"'1er ~1·i.e • ¡ " " -· pasada. Yi sallen a qné l'.í~iir1- • ..:,/' .t<·~ 111"' l't:" t•irüe su "doler f'.lr- • - • '"rata n as conjeturau hechas ahora sobt·e "''· · """" empc t-'l <.r un p 3 ic; nem '• • • los re.oultados de la Conferencln se. J,o ~ue les r.ar:!ció en el "pre- :f.~ ¡,~ ~ ... ; ... ;; - ... ~:;/} ni• r•!t''. .... r•n e !l :s co;:•i•:t<"'s. Lo., ,,1 n:-rtl~o De hoy e'l adc1:.i.nte ha ~¡• ~llndre. son CX!1l•ta1;, ello cons- micr" ln¡;lé:; gesta de sin par hom- ~J y;;,p.;.• :s. 'i'.e v' r:uu? rr·lf > ni·~i1a_, a bantlolc:ros de U•r.itt re:e a jugrr r.1 nq;el que i·t.U.ria una ratástrofe para 111 evo- brfa, hn c1ucdad'o rn C<"S"o nr\1- t r..Si:;u !ns <it<'nt"s al 1·apitalis- c:n un rt"'bne:i proJn~nrio corrc~-111clón de las relaciones interna- rlU'ténlco de compinche \'erli.•. ponric ª s·i fuerza l.umt'.!rlca e onaic.s en <'l nrnndv. En 10 qi•c 1·10; i.-. ti', tras h diquct~ del de- Los al!i;arlos ttt•nen sobre un a ncsotrc• se refiere. nos cl<>fende- uero. ro tlc tns p<J!í1icos •nt,:lrses. ¿Qr.w nrncrnt:,mo, n.> cabe nún 1..ué l:a- nú1rrro d" 300 d!pu•:idos. 45 :lc-!'~'t'º .ya que sólo o.cmrllos ql'I~ SI no se i'l.ubics,..1: asnm:J.-ado 110 rs Cilan1brr!r in el pmr.~::o, el C'rr, :-:i crnrl:-ar ul pur.hlo para t." M!('ntr:i:s. nlgun · de su d!rl-~.:•;e. lul·har PUt'don p;, ... s'r eti la ant>)CI villJI.', hublérnu:;eionorra<lo m:'is .. 1·nncl•! úe los poil'i<'Os tic 1 d r;rntes. 1 ·~ our defien'1°n una in-J>r· .. - '"... , ., • 11ur le Qli¡te 1:1 JJC'a•lil a el f~s- te!lr,f'!!i ia con los "udc+º ( 44 di-El. 1 el tcne1· que astJmbrars~ aho,-.1 l:tgfatcrn~? ¿Po. qué, porq\le e., ci<;mo 0 hnci r del fa!:ci<¡m'l :-r- j 1 1 t•n J>" n "N. ro~ny Li¡.;~y" drcl:irn: "T"- put.1<10;) ue" n en c. n::i s .. -1~1:1os razón 11 pedir que 110 se con el ret11n10. t~I peor pam los interr.~cs ~lc•I mu 1 Jn QiH: r.herrol?..r al 11ueb'~ ll l c!e~lslvo E~tn poc!billdad t•ll0-o V''' " • • Q á · 1 1 pucbl • · a" ·u b' · ra "ª no exLtc y lo col' irm:l d d. "' "l!l:'S~ro derrcho a cllspo::irr ukn m s y m.t'Jor ia nec 'º o '!l!e ¡:;oa:r1 n. · ... rcn · (";-ro oue rste l's 1111 p .. rccer t ~ 1 6 1 •cié"l ' l'V Jtro~ m•--. ,,, , ,.,1 quurnr con- · G A lt , ~ 1 11 a'1llllt I" de él pr " M:' ~ ~· • -l - - · - ... , por clrscnmascarar :. Chamber- " clloe qu a •U cor·~·s a ..l v.- en- U: teJes pu<:den o.uina1· ctt!!l gas- 1 · t l 1 l r • ¡ ... ' un l (' . .?r c·.t.e ml::.mo derecho a .una ni Jl.A'i"• "f 0 ª~ n .... or " • ~•:\crió.'\ .ir ltn f>r:n: p,'l<; F'~ ple'l- Jaín, ha 5ldo l\'!11ssolini. La _.arre- te? I,a • antidad no rcz.1 coi~ el tf'n: yo ~.oy a~i <l~ rumh•¡• o. ~;i, ~i. ce• i•itn 1.,t "P3rtl''n:--. I <' O" a en 1 b"r,'r u l"'s min• rl '" pero r,~. 0·nsenirc 11 .. 0-., dnl .. " 11 ti,...,•o !>O- cont:-ni~o. Al con(rario p;n.1 tnmrn lo r •1P ru··tcn y In r•u•• no, 1 Qu'• •<' rr r t'.«"' l'U l ".i• " ' ' 1 ' &·· ' • " 1 ¡. '• l " " .. '- .,- l"t ¡ f'JT•~.~. rJ<> 11~ (':-¡••(' O f :lN '- lJ Vl:la l'ltl • con ell d lo u~;.:n lFt•, 111!0: yo paro. ··• • ~~ : ' • .' ~. · <1• Ihle e VC'r cialista c-;tá nlarad·, rle alabau- muen.ti'> iut1e;io11es r'I un consc. ii~r r.e l• e' r ... e' 1 ··~ .> cu~. '.'."'en i:1da la Jlbntud de una "' r e Gn rr1tera.'' :1.ns para l:l actuación ilc! prime- cuen:e .tbono Ja ru,nt!<l<l. Y é r.i L!BFlt10 1.'i{ L.'i.\ I!\.\ ! l" l: l• ~'• · nt&o L ;,f. 
El enemigo 
estrellón-stgue 
dose en su em-
peño de vencer 
en el Ebro el 
rnagnffico cora-
¡e de nuestros 
combatientes 
F.S1'~:. - l'tm m.1.yores deciivos 
que en la jorn~cla de 2yer, las 
foerziis :ll ~t>rvido de l:t iuvas]ón 
hin 1 1~i'ilido hoy f'll sus d1:rísimos 
::itnqu~1; a m; ~str.cs po~!::iones <l~ 
Ll 7onn dl" G~~tu y Noroeste de 
P:.uU:fa de f' njuamt. 
l're~dida por la acción cons-
t:rnte de gl':\O numero de mllterilll 
it.lli::rno y bOmbardeo de má:. de 
1!19 :il'a:-ios it:ilo-~rrmanns, la in-
fantería f.\!'cio'!!I, escu:la!!.1 en mu-
cl:c:i ( . .. que , ~tacu las cot!ls .t9G, 
4 77 y !2'.i, sk.ulJ rcJl~ticlam~nt(.' rc-
chuad '\ (l?r lo.; soida.dos csr.aiiolcs 
qi:c d1~r.n~n con ccr:ero foego ti~ 
fiLls rrbc!des. 
A h h<1m de rrrrar e~tc parte el 
enemi~'iJ tnshte en ~ms intentos 
iu< hándosl' t>nr-:irn:r. idamt'ntc, sin 
que re •m !inC'!l haya sufrido va-
rlacion :l~guu:i. 
0Lros &t.1QtU~5 a Ja rnta 514, en la 
ZO'\.l de Gat•a, fueron a urusmo 
totaltnr1 "t .. rl'!.'h .. xu.tlo'>, dl.'"tr<nan-
do la .. rtlll rb re.,ublican.\ un t:m-
q•1e de lo, in\·<>sorrs e ;m!l:diendo a 
lo'> dem.is acr.rcar::.e a nueitr.:is 
po,,ic1ones. 
La a\'!..lrlón e5pafiob p:itrulló 
por el frrn!.c f'n st>rvh:io de ::;iro>tec-
ri :in y vigil . .utria, .sin conseguir en-
t.ibiar rotnb:ite con los a¡>a.rntos 
extr:\njero:,, 
LEVAN'l'E-;~ la tarde de 11yer 
lo. sold::1do:; cspa1iolc.; conqui..-ta-
ron al Sur de l'ueb1a de Valvcrdc 
las masías del i\fasooito y de Cor-
n.in, y IA .. cótas l.6!7 y 1.561. 
EXTllE!.\IADURA. - En !!I sector 
de Toiedo fué rechazado un golpe 
de mano enemigo a nuestras posi-
cloues de Casa Castillo C!'l!aba-z~. 
Dll!r.t1l .. 'i frentes, sin noticias c;.e 
interes. 
Av.ac.ón 
Rn la mañana de ayer, cinco 
trimotores italh\nOs "Savoia ~l'', 
11rceedcntes de l\1:tilorca. arroja· 
ron sobre 1\Ucanlc medí~ c~ntenar 
d~ b-Ombas explaslvas de gran pe-
IHI y v::.rias Incendiarias, que oc.t-
sion.aron fa de.~tracción de 17 casó\.~ 
y causandj) vlctinn.• , la maym·i:a 
mujeres y niños. 
curaosidades 
F.L AUTO!UOVIL 
En 1769, Cugnot con~1rufó 
un coche triciclo a vapor, <:u-
y a rutda tiekntera era motriY. 
y dire<'lri:t. Las rnrdas tr<J.i:-erllli 
eran sil\&J)lemente au~ili:.ires. 
No obstan~c Í•l imperf1do del 
si~tema, sobre todo de la db-
pos!ciún de la calcl!ra, st:S!)('h- · 
did:i catre dos lingotes dl' hie-
rro d,.Iante del 1·oche. purdc 
consldrrarsr como el prt'cur-
sor dc.I automovil. pe::f<'cc:;i-
nscrn dªs1h!C'> por Pi<'q :er 
(1!!'?3•. I!'>!ift" (387.)). Dlnn 
ho:1tJ·1 (l'jc..Jl Sª•1'')lJ·~ n SJ). 
P,m'• rj y l,cn•...ar (1¿;-,:;) 
De :!e 1"(!;), la :nciu;_ :r· .t a.;Co · 
mo.-ili ,•a utili;a ya e' ":''"1n .. 11 
d • tutI '<i t.-:. p .. 1rtes d·•J ~.i~­
v!How a. tcf.\cttl 
PRAGA 
CO:.\IENTAmos DE Pfü.!:NSr\ 
PARlS 
SF..AC.fflH EL ES1'ADO DE 
SITIO 
Comcn~nnd<i !ns proposiciones ,- Ha sido ampliado el estado de 
francoing!Csas comunlc.idas ayer sit.IQ ·a los distritos de Bruman, 
P.1 Goblrrno d~ Praga, la oflclo:;a FÚedland y fraltcn:<u, situados en 
"Pragcr Prcssc'' e:;crib:• en grnndcs la ironlera ale1r.aua, en Bohemia. 
mulares: ''Los int~r~se:> vitales 
c:1eroslovac.os quedarán entera- LONDRES 
mente protegidos. La unidad de Cl!ECOSWVAQUIA l>ISC'UTl-
c.plnlón c1itr ·~ todos los elementos l:A Slr-1 CLAtmIC/\R 
respo~u;:ib!cs es completa." 
El ór:;ano socialista "Sozlal Dc-
mo:.n at" dice: "La oferta franco.-
inglesa de un :1rre3lo no descarta 
~ r!e~zo de una guerra. B:!r!ln no 
se contentará con al~un... ,; dlstr!-
.os suaetcs. :i a quc qul2re mate-
rias primas. El nue·;o proyecio p:>-
ne en Juego ll\ cxistenc!J del puc-
bio checo" 
Los drcull.s .. ficlales in<~lescs nu 
h~n recfüldo ~ 1:11 esta m:iiíana !t. 
re<;puesta· del Gobierno d~ Prava 
a las proposicloues francotnglesas. 
Parece. sin embargo, que Praia 
:\Ceptnr.l en pr111clp!o discutir a 
b:i.st del acuerdo fr:mcobrltánico 
No i;e In fijado totlavla fecha 
definitiva prora ~l segundo encuen-
tro entre Chambcrw.i:i. e Hitler, 
pe.ro en los centrns oflclales ::.2 si-
gne ('rcyendo que el primf:':: mln1s-




Los embajadores de Polonia en 
Londres, Pnns, Berlín y Roma han 
recibido Instrucciones pa1 a preci-
sar la posición dC' su Gobierno ante 
el conflicto checoslovaco y lo. ac-
tual situación lntern:.cional. 
6cP..LIN 
EL U~ICO MODO IJE El'H'ENDF.R-
SE CON LOS Sl~DUTES 
La Agenc¡a oftelo:;a nazi D. N. B. 
pubiica una tendenciosa lnforma-
clon sobre un incidente ocurrido a 
las tres de la madrugada en la 
frontera checoalemana, cercl'. de 
Seidenberg. 
Gendarmes cll~cos han cambia-
do numerosos d!sparos con ele-
mentos sudetes. Ha.n resultado he-
ridos dlC'cislete . guardafronteras 
alemanes. 
EL ACTO. DEL DOMIN-
GO EN EL l IR 1 C O. 
Dos instontaneas de! mitin ce~ebrado el pasado domingo por .as Juventudes 
libertarias 
Por causas a1enas a nuestra voluntad, nos 
es imposible dar el texto taquigráfico del 
gran ac!o celebrado el pasado domingo por 
....>.. 
la F. l. J. l. en el Lírico 
----- -- -
He aquí los compañeros 
Arta ', lópez, A1crda y Rue· 
do, que inferv¡nieron afor-
tunadamente en el acto 
LEOPOLDO 
QUE ROL 
Y LA SINFONICA 
CONCIERTO 
HOMENAJE 
AL GRAN PIANISTA 
1 A Sociedad Fllarmóntc.i !ia tenido la gentllez..'l de Clfre-cer un homer.aje a Leoi)Ol-do Querol. También el pu-
blico le ha rendido el suyo, 
y no se tomará a mal que diga-
mos que aquél no ha sido sina 
el reflejo de éste. Ningún pres-
tl¡f.o rest·amos a la prestlglo:..i 
Fil::rmónica al expresar nuc3tra 
idea. El pianista valenciano ha 
llenado el Principal en t'.ICl·as su1 
actuaciones --seis conclettos, en 
los que casi no ha repetido 11111-
guna obra-, y el público ha pre-
miadn su artlstlca labor con ova-
ciones caluro.sas. uné.n!mes. L<u 
manos prodigiosas de Leopoldo 
Querol no lrnn hecho el prese:i-
te inapreciable de seis islas de 
luz y gmcla. en medio de un to~­
mentoso mar de humanos dolo-
res y locuras. Merece el ar~t.a 
el dobl<: homenaje que se le ha 
otorgado. 
Et programa del conciert-0 qu~ 
resefiamos era un espléndido te>-
tin de varia y buena mú:;!ca. 
La primera parte. toda ded1cn-
da a Scbúbert. comprendía el 
delic.loso "Impromptu en !·a be· 
mol"; el "Vals-Capricho en la 
mayor"; dos lledcr -"Impac•en-
cia" y "Serenata"- y 'Marcha 
militar''. Schúbert es ac~so el 
músico que mús "entra" en 1a 
sensibilidad cenera! En l.l his· 
torla de Ja música, Moznrt. CltJ· 
pin, Schúbert. represent-:in la di-
rección cspirlti;.al de la mus!4 J-
lldad rura. sin adherencias in-
tclectualistas. Son lo~ mu~lros 
"más músicos''; por esto llegan 
más pronto y mús completamrn· 
te al público. En lo moderno, 
quizá Ravel constituya un ClSO 
análogo. Lcdpoldo Queroi ~o~ó 
admirablemente este grupo de 
obras. 
Abría la · segunda parte Palau, 
el culto compositor, con su "Va-
lencia". de concepción folklórt-
oa. y técnica pl:fnlstlca mOderna, 
que el concertista Interpretó co11 
acierto. Seguidamente, vlno un 
"Preludio" del prop .. o Querol. 
breve pf\giria de fá.cil y grnciosa 
melodla y sencllla armonl7K'lciOn, 
que nuoo de ser repetida. ''N:i-
varra", de Albéniz, y dos dan-
• zas, de Falla, completaban csia 
segunda parte La obra del gran 
Albénlz es algo i¡ue lo deja atrAn~ 
todo como música planistlca. 
lado' de ella sólo pueden mencio-
narse "Triana", "Corpus Christl 
C'n Sevilla" y "El A1balcln". M~­
jor que esto no hay nada. L.~ 
técnica pianL'>tlca "imprcslo:i15 
tn" -Debussy, Ra"lcl, I<"'lor..:ut 
Smith, etc.- es otra co.~a. 1 
Acompañado iior la Sinfonic~, 
Q11erol tocó la "Gran Polonesa · 
01>. 22. de Chop!n, y el fo~.ida~ 
ble "Concierto en mi bemol • d_ 
Franz Liszt. ¡Qué magna obr·' 
esta última! Hermosa Y dtttc~~ 
reclama fuerza y delicadeza • 
los dedos del pianisb:i. La º~­
questa tiene un papel lmJ?O~-u­
te· subraya los acentos pmn!~10 cos o los instrumentos, a 'i 1~ dibujan el contorno preciso de .. 
melodin. mientras el plano l!i ie7 cama con sutiles arabescos.º" 
melismas que son como el in~" 
estremecimiento del canto. fllR 
Liszt pudo escribir págirta nció 
soberbia. Leopoldo Querol velan· 
y venció dificultades. Se le uP que 
dió con tanto cntuslnsut0. 1011, hubo de tocar. como proPwe-
"Movlmlento perpetuo", de t· 1a 
ber, y una Rapsodia de L~-:Z · 
estupenda de "las octavns Íbid"s 
L_: ______ _ 
A los dos homenajes ice 511n1<1 por el J)reclaro pltmlsta 0 01e· yo d mio, mode:;to, oero ~ ¡.i~o 
nos fervoroso. ¡Ah! Y h: e 11~ en por egunda. ve2' para q Ú rl 
la ocasión onortuna. nos anaclo 
concierto de Ravel. ª~ºro~i~a. :1 
lguJ.lmcnt" por la s111 npl.iu· 
la que hago extens1·10 el 
so y el ruego. 
